
















事修科生 横 田 宗 正
Die immunologische Erforschung iiber die 
Pneumokokken-Anavakzine 
V. Mitteilung: Der Unterschied zwischen der originalen bzw. 
der abgekochten Anavakzine in der Erwerbung der 
allgemeinen aktiven Immunitむ
Von 
Dr. M. Yokota 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. l'nivenilalsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
lmmunogene 
1. Die origi叩た（川gekochle)Pneumokolcke肌 nα1叫 zine(PA V._V). 
Dieselbe wurde auf die gleiche Weise hergestellt wie in der I. Mitteilung angegeben. 
2. Di・eabgekochte Pneumokolclcenαnα1叫 zine(PAV K30'). 
1065 
Die oben erwahnte Anavalぇzinewurde teilweise eine halbe Stunde Jang in einem bei IOげC
sieclenden Wasserb吋egehalten un<l als die abgekochte Anavakzine (PAVK30’） zur Priifung 
herangezogen. 
3. Stαphylokokkenαnα叩 kzine(Stplt AYN). 
Eine Kochsalzaufschwemmung von Staphylokokken (Staphylococcus pyogenes aureus) 
wurde 30 Min. Jang bei 60°C gehalten, mit dem Forrr叫wasser(Japan. Arzneibuch) zu 0,2 
Proz. vermengt und in einer Lufttemperatur von 37°C 3 WoじhenJang gelagert. 
4. Die日bgelcochteStαphylolcokkenαnαvαkziw: （δitph AVK30’）. 
Die originale Staphylokokkenanavalαine wurde d目 weiteren30 Min. Jang bei 100。c
abgekocht zur Pri.ifun‘g herangezog巴n.
5食第唱さ12 2再雨賓科外本日]Otjf; 
V ersuchsanordnung 
:¥'orm九lピnMausen mit einem Korpergewicht von 13 g herum wurden die immunogenen 
Substanzen, PAVN, PAVK30', StphAVN und StphAVK30' entweder geteilt am I・und3・
Tage oder auf einmal in verschiedenen Dosen ( 1,0 bz札 0,5ccm) i.p. praventiv eingespritzt. 
Am 8.'('age danach wurden alle Tiere mit abgestuften Mengen (0,25; 0,5; 0,75 u 1,occm) 
der Standardaufschwemmung von Pneumokokken bzw. Staphylokokken intiziert; und zwar immer 
durch i. p. Einspritzung. Die Tiere wurden bis zum JO. Tage nach der Infektion beobachtet, 
um den Grad der erworbenen spezifischen Immunilat zu beurteilen. 
Versuchsergebnisse 
I Jirf,'r9rb11'.,.<r der I' er叫吋hr9ehc1 au8 .fo!ucnrln・ 1＼α：bele lwrl'Oγ： 
’I'abelle 1. 
ErgeLnissc der Priifung der Antigene auf ihre spczi品目himmunisicnnde市Nirkung
1¥leng‘ I Art des ~hngc －一
, ccm ・. Erregers , ccm , 
I I , I 
！円，2号 ale.1 leLen 
I i o,5 ： 山．
I I'. j 0,75 I 山； ロi川叩
I i,o i 仇 I o 
; i 0・25 I alle 3 c:cst川内 い
i J土＿） o,s ／ 【lo.
1 ! 0,25 i :tile 3 lehen 
' '") I ,j,, 
’ J i I le!Jt. 
: '"7 5 I ~ g<・Stu1ht:1. ; 
: i 1.0 j :cle よ抑制JCl I 
! I 0,25 I 九lie3 gest肝 hen ! 
I ~tph.】 ；竺一l一 d【二 ｜ ←二一
一一一i り’25 山 3le 
I o旦 Ilt lit, 
’コ ｜ ょ日むto.-Lc1.
o,;5 al lι. ； 立e>t• 、r1 ，，、tl 
竺一j一一一？：，二一一
0’25 ；山3g 
I o’5 ・ do. 
0,25 i alle 3 leben 
0,5 ale 3 lehen 
I leLt, 
0・75 z gestorben. 
1,0 ale 3 gestorben , 
' ~ 明 ！山3gcsto1 hen l 
0,5 • do. 
Ausgang am 10 .Tage 
I IJrad der Im皿unitat 
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]), StphA U<.30' 
PAVN I 1,0 .auf’ 
1 emrr】a1
PAVK30' Do. 
日lphAVN 1 !Ju. : 
StphA VK30' j !J，・
I’A¥"¥ , 1,0 auf i unma 




, P. 0,5 1 alle 6 gestorl.ien 
]'. ,. c: i unter 8 .¥[au町 n.; a曲
v ，コ i Leuen, 5ばe'lけlr.en. 
0,75 allc 8 百じ；torlwn
0,5 ' allc 4 tot 
。，75 , do. 
I ,." ! u山 r8 .¥I益田叩 5<llll i 
!'. I ~，コ s Lei 
｜ り.75 J alle 8 日仁川t. r1.仁川
"・5 i alle + gcslurf1cn o 
！町1s I cto. o 
I uni＜、r8 ¥I江口吋n2 a一
同 h. け，5 f ,ebcn, 6ι25,0 
i ' unler~ ¥I草川n1 am ・ 
"・ 7 5 Lt:bビn,7 tot 
0,5 alleι t . t 
0,75 ! dυ
0 _ : unter 8 ~lat 
’） Lei》cロ， 3t’，t’＇ o •. コ
白 unler8 Mauser】 2am , 
0・75 Leben, 6 t . t 
0,5 J alヒヰ伊torb叩
f do. 0 
unter 8 .¥U¥usen z a1i1 I _ 
Leben, 6 tot.' eコv
ale 8, wie weitere i 
8 nicht vorbeha吋 alte,i 
」一一 竺竺Lr I unter 8 Mausen 7 am I 
I P. I叫 I Lei叫 E川 87'5
, I I alle 8, wie weilere 
Stph. I 0,5 I nicht vo1behandelte, 
gestorl》en.
0,5 I ale 6 gestorben 
0・s I do. 
o，月 Iunler 6 Mau>en 3 am/ 
コ I Lrben, 3 lot. 
0,5 I alle 6 gestorbeμ 
被1:6.肺炎聖書球菌Lアナソクチン＇／免疫$的研 ’花
1 P. l 0,5 I unter 6 nur 2 Jehl i 
Stph. : 0,5 I alle 6 gestorben 
一十 一一一，一一一一一一一－－－－..！，－
P. ,. c: unter 6 ]¥15.uscn 4 am i 
v，コ ：Lebhen, z gest川 bcn.
Stph. , 0,5 : alle 6 gestorben 
unter 6 unr I am 
Lel1en 
0,5 , alle (J gestorben 




































IOUK 日本外科貧雨第 1:! ~ 第 4 波
Zusammenfassung 
1. Die spezitisch immunisi巴rende羽Tirkungder Pneumokokkenanavakzine nahm，、viedie 
der Staphylokokkenanavakzine, durch eine halbe Stunde dauernde Abkochung bei 100。C in 
einem ansehnlichen Masse zu. 
2. Zahlenmiissing, ausgedriickt war der Grad der lmmunitiit 33,3 Proz. bei PAVN司Tieren
und 87,5 Proz. bei PAVK30'-Tieren; und zwar bei der Antigenmenge von 1,5 ccm und bei 
der Infektion je mit 0,5 ccm einer Standardaufschwemmung lebendiger Pneumokokken. 
3. Dank Kreuzversuche wurde die str・engeArtspezi自tatder immunisierenden Wirkung der 


























































1070 日木外科賓函第 12容第 4 波
第 l表 肺炎聖書球菌Lアナワクチン寸生・煮雨免痕元1.0泥分割（2ful隔日）it射ユヨノレ特殊免疫獲得ノ吟味
tマウス寸 I I I I 鱒 鯖（日）I I l肺炎箆球菌 ｜獄｜健重（支） ！ 娘元種8•! I i 感染噛鉛） ｜てと~i 5! 61 71819/10 
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l:l 13.0 J S .. ¥. N. : 
H I 15.0 I , l 
1.:; 13.0 I I 
16 : 15.o ! i 
］／ ； 比o I ’ ｜ 
18 I 15.0 I I 
19 i 14.5 
20 i 15.0 
21 I 14.0 
22 ! 14.0 
23 I 13.0 ; 
24 / 13.0 I . ; i 





Lマウス， I I 感染生菌 鱒 錦（日）
概｜髄（京）｜免疫元制！ 種別＇JI用量（銘） 1 I 2 ／川 4t 51 6 / 71 s _1 9 / 10 
s. I 0.25 I I 死 I I I I ! 
2 14.5 " " " i 死 ｜ ｜
3 14.5 " " ＂死 i ! I 
4 15.0 ”” 0.5 死
5 14.5 " " ..死 ， l
6 14.0 ””｜，死 ！ I I I 
7 14.5 P. A. N. ~ S. 0.25 死
8 14.0 ＂元””死 l i 
9 14.5 ，，語””死 ｜ ｜
10 13.5 ，，後8 ” 0.5 死
11 13.5 ”日””死
12 13.0 ，，目，， H 夢6
13 14.0 S. A. K 愛 P. 0.25 I 死 ！
14 13.0 ＂義，， , I 死 l
15 13.0 ”験””｜死
ヲ
rn l ！~.o 刊行” 0.5 死
17 14.5 , 7 ””死
18 15.0 " " ＂死 ；
19 14.り S A. N. P. 0.25 ! I I苑 ｜｜ 
20 13.5 ””” I I 死 iI 
21 14.5 " " ，. 死
22 15.0 円＂ 0.5 死 ｜
23 13.0 ” ””死















????? ?????P.A. K. 
$.A. K. 
P. 
]0／~ 日本外科賓函 5i~ 12 ~・第 4 Y,決
所見概括





シ SAK側，、全部生存シグルモ， SAN側ハ1頭ノミ生存九他店頭ハ舞死シタリ。 0.75姥ノ感
染ニ針シテハ日：＼K側ハ1頭生存シタルモ討AN側ハ全部（3頭）鍔死セリ（第2表）。
(3）交叉売疫試験ニ於テハ肺炎隻球菌感染及ピ黄色葡萄欣球菌感染トモ＝，最小感染量 I・ シ
テ使用シタル 0.25耗 （同名菌Lアナワクチン1 ノ自Ii底置ニヨ ツテハ試獣全部ガ生存シ得ベキ量）





















1 14.5 0.5 
2 13.5 ， ” ， 死
．， 14.5 ， ， ， 
4 14 0 ， ， －、 死
5 15.0 ” 
， ， 
6 15.0 －， 菟 ， ，． 
7 15.0 疫 0.5 ， フE s. 
8 13.5 ， 注 ， ， 死
射9 13.5 ， 
後 ” ’‘ 死
10 14.0 ， 国
” ” 
11 13.0 ．‘ 日目 ， ， 
12 13.0 ，． ＝ユ ，． ， 死
感染13 13.0 P.A. N. P. 0.5 死
14 13.5 試 死， 験 ， ， 
15 13.0 ， ヲ ， ， 生
16 13.0 行 死， 7 ，  ， 
17 13.0 ， ， ， 逃亡
18 13.5 ， ．， ， 死
rn 13.0 ” s. 0.5 死
20 13.5 ， ， ， 死
21 14.5 ” ， ， 死
22 13.0 ” ， ， 死
23 13.0 ， ， ， 死









L ＂／＇ウ ;r., I I ｜感染生商｜ 鱒 蹄（日）








一j~i；支）I菟疫細川 lよ品ユ＞l1 I 2 I aI轄•I 0I~ 1＇ ~ 
I I : I 0:5 ! I 死 I ~ 11 1 






































j死 I I I 
I i JE_i tYl I 








































































免疫／亡ニ於ケル ト岡本！＜菌ヲ2f1司Lマウ ス1ヲ通過セシメタル後，2日間肉汁肺炎饗球菌液(A) 
中ニ培養ス。培養肉汁1.0詫中ノ菌量ガ約0.0007詑ニナル如ク肉汁ヲ以テ稀禅シテ使用セリ。
注射用r,：ハ0.5詫及ピ0.75詫ノ2段ニ分チタリ。




































































































































1 I J4.5 I 
2 ~ 14.5 
:l ! 13.0 
4. l 15.0 
') rn.o 
6 I 14.o 
I 14.5 
8 i J:l.!) 
感染生保i I 鱒 蹄（日）一~ lm竺止~i:ヰ」二＇~sJ~－~－3_~ L.：~~ 8~ _::L~＇－』
























































































































肺炎隻球簡P. 黄色葡萄状球菌トー煮沸黄色葡萄状球菌Lアナワクチ y 1 I三トミ， .¥ 
10i7 様問．肺炎望書球菌LアナワクチンV ：免疫象的研f究
黄色葡萄状球菌生Lアナワクチン守1.0苑1回注射＝ヨ Jレ特殊菟疫獲得／吟味l感染生菌 ： 韓 日
種川用量悦）iτ「－；，3 ;--4・訂正！ーヲi-S-I 9 : 10 
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S. A. N. 
黄色葡萄蹴球菌ノ感染＝針シ，煮沸黄色葡萄欣球菌LアナワクチンI {SAK) 1則ハ8頭中5頭生





















番披｜鐙重∞ ；種別 ｜用量（銘） l I 2I s I 4I s I 6I 7I s ! 9! 10
1 13.0 P. 0.5 生
2 13.0 ， ” 生
3 13.5 " ， 生
4 13.0 ， ， 生. 13.0 ， ” 生
6 13.0 疫免
， ， 
~ 13.0 ， ， 
7G 
8 rn.o 法 ” ， 死
9 13.0 身す s. 0.5 後 死
10 13 . 5 ~ ， ， 死
11 14.0 日目 ‘ ． 死
12 1:1.0 ” ” 死
染感1 ;3 rn.o ， ・、 死
14 13.0 試験 ‘ ” 死
l;) 13.5 死｜ヲ ・． ” 
1(j 14.0 行 ， ， 死
7 
17 13.0 P. 0.5 死
健18 14.0 再山~ ，． ，． 
I ~ I 14.0 無蕗 ，、 ， 死
:.'() 13.0鐙 ” 3・ 死
'.!l 13.5笥 ， ， 死
22 照
” ，． 死


























P. , 0.G 
車事 録（日）
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｜死 （13 13.5 S. A. N 』 s. 0.5 
14 13.0 8 B ” 死 ！， ” 
15 13.5 日 死 ｜， ！ ， ， 目
16 13.5 ， 、 ” ， 死
17 13.0 ， 感 ，  ” 死
18 14.5 ” 験試染
， ” 死
19 13.5 ， P. 0.5 死ヲ
20 15.0 ， 行 ， ， 死




23 14.5 ， ， ， 死
'.4 13.0 " . ， ，司 ｜死
S. A. K. 煮沸黄色i萄吠球蘭Lアナワクチン a 日．九 ＂－＇・生態黄色葡萄状球蘭Lアナワ クチン1

















供試シタル肺炎費成立~Lアナワクチン1及ヒ FiC日的勾JIHk、j'J,jLアナワクチ ン·1 ｝各生 ・煮爾免疫
Jじハ！マウス「＝針シ共＝能ク同名前ノ感染＝針スルー定度 ノ免疫ヲ賦興シタルモ，一定量以上
ノ；生繭ヲ感染セシムレバ， 試猷ハ蛮病姥死ヲ発レ得ザリキ。



































I) Torikata, R., Jmpe<linerscheimmg, Jenn. l!l:lO. :!) 林女，赤痢ヌド裂碍iLアナワクチン ・J
1082 日本外科寅雨第 12巻第 4 盟主
免疫接的研究 日本外科貸函，第9傘， 第2昔話・ ；：） 加来隆美， Z三土三三，竺主主Jウソレ氏支斯壊
ti閤Lアナトキシ ン守／免疫率的研究・ 日本外科寅函，第11~号，第1披・ 4) 山本宗三郎，肺炎前
二関；；＜.）レ喰菌作用Lイムペヂン1現象東京豊富接合雑誌，第41巻，第4競 5) 同人，肺炎菌生・
煮雨免疫元（抗原）／生物感的差別，東京監査撃曾雑誌，第40倉，第11披． 6) 周人，肺炎菌＝関
λJレ補憾結合反照Lf ムイヂン1現象． 東京瞥里廃合雑誌， 第42｛／是，第2~｝［. 7) 選回女治，腸Lチ7
Z吋菌健／注射＝ョノレ特殊凝集素産生＝及ボス葡萄状球菌生・煮総液ノ影響＝就テ 日；本外科賓函，第6
港，第3放・ 8) 勝呂T果 f事例製腸窒挟斯菌しワ クチンソ含有スル封黄色葡萄状球菌貧喰伶用
阻止物質／立J色 免疫研究業報， 第・：7 ~1.~ 9) 藤綱農ー，喰燈現象ト免疫獲得（凝集素産生）ト
ノ相互関係，特＝煮沸免疫元ノ吟味＝免疫接的 Tria8.日本外科貧困，第5!,(f;，第2獄。
